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chytrop ebeiiso einfach und zweckenisprechend fiir eine be- 
liebige Anzahl von Elementen nach den oben angedeuteten 
Grundsatzen ausgefiihrt werden kann. 
Prag, am 14. Februar 1868. 
VII. Historische Notixen; 
vom Professor Bwrckhurdt .  
a. Fluorescenz. 
D a  ich seit langerer Zeit mich mit alteren Fluorescenzer- 
scheinungen und insbesondere mit den Erscheinungen, die 
das nephritische Holz darbietet, beschaftigte, war es mir in- 
teressant zu vernehmen, dafs auch Hr. Emsm a n n  (siehe 
diese Ann. Rd. 131, S. 658) die von K i r c h e r  u. B o y l e  
beschriebenen Thatsachen als Flnorescenzersclieinnn, uen an- 
sieht. K i r c h e r  hat aber die Beschreibung des Holzes und 
die Blaufarbung selbst schon vorgefunden und benutzt; sie 
findet sicli schon vie1 friiher in einer spanischen Schrift, 
welche iiiir in einer italianischen Uebersetzung vorliegt und 
welche B o y l e  (De coloribus Pars III ,  Ezp. X) anfiihrt. 
Die Schrift heifst: Delle cose che vengono portate dull 
Indie occidenlali pertinenti all us0 della Medicina, raccolte 
e trattate doL Dottor N icoL6  M o n a r d e s  etc. In Venetia 
1575. 
M o n a r d e s  theilt mit, dafs der erste, von welchem er 
23 Jahre zuvor das Holz habe zu sehen bekommen, ein 
Seeman.n gewesen sey, dem es in Nierenbeschwerden guten 
Dieiist gethan habe. Als Bereitringsart des Aufgusses giebt 
er an: Prendesi il legno e fansi di lui alcune lagliature 
molto sottili ,  e s i  pongone in acqua chiara di fontana, 
che sia molto buona e pura; e s i  tengono denbro tutto iZ 
tempo, che si sta a beoer l’acqua. Mettendovi dentro il 
legno, nel termiiie d i  mesza hora c o m i n c i a  l ’ a c q u a  a d i -  
Parte seconda p p .  47 e 48, Cap. XV. 
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v e n i r e  d i  u n  c o l o r e  a z u r r o  m o l t o  c h i a r o ;  e quanto 
piti va innanai, tanto piti azurra diviene, tutto che il legno 
sia dk color bianco. 
Da schon B o y l e  vermuthete, dafs das Holz, dessen er 
sich bediene, ein anderes geweseii sey, als das, welches 
K i r  cher  anwandte, indem dessen Beschreibang mit dem 
nephritischen Holze nicht stimme ; da ferner die Fluores- 
cenzerscheinung nach verschiedenen Mittheilungen eine sehr 
ausgesprochene zii seyn scheint , so will mich bedunken, 
dafs eine nahere Untersuchung dieses Stoffes von Wichtig- 
keit und Interesse sey. Das nephiitische Holz ist aber als 
obsolet aus dem Droguenhandel verschwunden rind wird 
sich wobl nur in altereu Sammlungen auffinden, so dafs 
ich immer noch die Hognung hege, es werde mir durch 
irgend eine Vermittelung miiglich seyn, in den Besitz einer 
kleinen Quantitat desselben zii gelangen. Fur die Consta- 
tirung oder Verwerfung der L in  iik’schen Angabe, dafs das 
Holz von Hyperanthem Mordnga starnine, habe ich meine 
Schrilte gethan; die Wiederholung der Boyle’schen Reacr 
tionen sollte wom6glich rnit altein Holze vorgenommen 
werden. 
Ich will hier uicht unerwahnt lassen (gedenke es iibri- 
gens spater, wenn es nicht von anderer Seite geschieht, 
ausfiihrlicher zu besprechen), dafs G r i m a 1 d i nach dem 
Stande seiner Anschauiingen vom Wesen des Lichts und 
der Farben eine schr richtige Erklarung von der Fluores- 
cenzerscheinung des nephritischen Holzes gegeben hat (siehe 
Physico - Matheais de lurnine. Propos. XXXZI, 21). Sie er- 
scheint nach unsern Vorstellungen passender ah die von 
N e w t o n  aufgestellte ( Optic lib. I,  Pars ZI, Prop. X.) .  
b .  Zur Erfindung des Thermometers. 
TJnter den Actenstiicken, welche sich auf die Erfindung 
des Thermometers beziehen, wird immer auch C o r n e l i u s  
D r e b b e l ,  v o n  d e r  N a t u r  d e r  E l e m e n t e  genamt. In 
meiner Schrift: Die Erfindung des Thermomefers und seine 
Gesfaltung im X V I I .  Jahrhundert. Basel 1867, bei G e  o rg, 
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habe ich gezeigt, dafs diese Schrift Slter ist, als angenom- 
men zu werden pflegt, indem ich Gelegenheit gehabt habe, 
ein Exemplar einer deutschen Uebertragung vom Jahre 1608 
zu sehen , welches der kdnigl. Universitatsbibliothek voii 
Gottingen gehbrt. Auf diese Notiz bin hat mir Hr. DY. 
T h. V a n  D o e s b u r g h in Rotterdam eine hollandische 
Ausgabe vom Jahre 1604 zugeschickt, mit einem schtln ge- 
schnittenen BildniO des C o r  n e l i 11 s D r e b b e l  geziert. Es 
scheint diefs die alteste Ausgabe der betreffenden Schrift zu 
seyn. Wenn ich daher in rneiner Abhandlung der Ansicht 
beipflichtete, D r e b b  el’s Schrift miichte nicht unabhangig 
sepn von der 2ten Ausgabe JJVon P o r t  a’s Spiritali, welche 
im Jabre 1606 erschienen sind, so will ich hiermit meinen 
frrthum berichtigen. Fur die Hanptsache war er ohne 
EinfluEs. 
Base1  im Marz 1868. 
- 
VIII. Erwiderung ~ o m  J. jnii l ler.  
Im ersten Heft des 133. Bandes dieser Annalen sucht Hr. 
Dr. R h e i n a u e r  den Beweis zu fuhren, da€s die in meinem 
3) Grundrik usw. n gegebene Darstellung von der Theorie 
der Waage total fulsch sey; wie es mir scheint hat er je- 
doch nur den Beweis geliefert, da€s er dieselbe total mifs- 
aerstalrden habe, denn er leitet Consequenzen aus derset 
ben ab,  die ihr durchaus fremd sind. 
Zunachst soll aus meiner Darstellung folgen, J) dafs der 
genaeinschaftliche Schwerpunkt urn so nuher nach d Fig.  13 
Taf. I geriickt werde, j e  schwerer die Waage belasfet ist ,  
oder was dasselbe ist, mall miihte sagen: die Wlsuge werde 
tnit der Zunahme des Belastzsng enapfindlicherir was ein mir 
ganzlich unbekannter Nachahmer wirklich ausgesprochen ha. 
beu S6u. 
